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ABSTRAK 
Mahatma Chakra Wardana, G0014146, 2017. Hubungan antara Lingkar 
Pinggang dengan Risiko Obstructive Sleep Apnea 
Latar Belakang: Obstructive sleep apnea (OSA) adalah gangguan tidur yang 
menyebabkan penghentian atau penurunan aliran udara sehingga perlu usaha lebih 
untuk bernapas. Risiko OSA semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya 
faktor risiko, salah satunya adalah akumulasi lemak dalam tubuh. Lingkar pinggang 
memiliki tingkat kemaknaan yang lebih tinggi untuk mengetahui akumulasi lemak 
tubuh. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti hubungan lingkar pinggang 
terhadap risiko OSA. 
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Subjek yang digunakan adalah mahasiswa 
kedokteran FK UNS. Subjek penelitian mengisi kuesioner mengenai risiko OSA 
dan melakukan pengukuran lingkar pinggang. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik purposive sampling sebanyak 126 responden. Data yang didapat 
dianalisis menggunakan uji korelasi Eta untuk mengetahui hubungan antarvariabel. 
Hasil : Hasil analisis pada 126 sampel penelitian, hasil uji korelasi Eta 
menunjukkan tidak adanya korelasi antara lingkar pinggang dengan risiko OSA. 
Hasil uji korelasi Eta pada tingkat kemaknaan dimana p = 0,05 didapatkan F hitung 
sebesar 0,00213. F hitung lebih rendah dari F tabel dimana F tabel bernilai 3,92. 
Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara lingkar 
pinggang dan risiko OSA. Penelitian sebelumnya menggunakan kuesioner lain 
dengan tingkat kemaknaan lebih rendah menunjukkan hasil yang signifikan. Perlu 
diperhitungkan lagi keterbatasan selama penelitian yang kemungkinan dapat 
memengaruhi hasil penelitian ini seperti ras dan gaya hidup.  
Simpulan : Tidak terdapat hubungan antara lingkar pinggang dengan risiko OSA 
Kata Kunci : Lingkar pinggang , OSA 
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ABSTRACT 
Mahatma Chakra Wardana, G0014146, 2017. The relationship between Waist 
Circumference and Risk of Obstructive Sleep Apnea  
Background: Obstructive sleep apnea (OSA) is a sleep disorder that causes the 
cessation or decrease in air flow, that makes a person needs more effort to breathe. 
The more OSA risk factors will increase the risks of OSA cases, one of them is the 
accumulation of fat in the body. Waist circumference has a higher level of meaning 
to see the accumulation of body fat. This led the authors to examine waist 
circumference relationships against risk of OSA. 
Method: This research use an analytic observational research design with cross 
sectional approach. Subjects used for this research are medical students of FK 
UNS. The subjects filled out a questionnaire about the risk of OSA and measured 
waist circumference. Sampling was done by a purposive sampling technique with 
126 respondents. The data obtained were analyzed using Eta correlation test to 
determine the relationship between the variables. 
Results: The analysis results on 126 samples, and Eta correlation test results 
showed no correlation between waist circumference with OSA risk. Eta correlation 
test results with significance level where p = 0,05 gave F count equal to 0,00213. 
F count is lower than F table, where F table point is 3.92. This shows that there is 
no significant relationship between waist circumference and risk of OSA. Previous 
studies using other questionnaires with lower significance levels showed the 
significant results. The limitations during research that need to be concerned of 
may affect the results of this research such as race and lifestyle. 
Conclusion: There is no relationship between waist circumference and risk of OSA  
Keywords: waist circumference, OSA 
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